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Allocution
de bienvenue
par Jane Debesnest*
Bienvenue 
à Luxembourg.
Je suis heureuse de consta-
ter qu'une idée évoquée par le pré-
sident de votre section Lorraine à
Luxembourg en avril 1999, à l'oc-
casion de la présentation d'une
splendide exposition sur les Trésors
de Lorraine, a fait son chemin.
Vous ne pouviez guère mieux
choisir, pour votre première
réunion, que la ville de Luxem-
bourg, au c½ur de l'histoire euro-
péenne, au c½ur de l'Europe
aujourd'hui. Une ville chargée
d'histoire, devenue l'un des sièges
des institutions de cette Europe.
Bibliothèque : pour moi, cela a
toujours été un mot magique,
synonyme de rêve, de découvertes
et d'aventures. L'un de mes grands
plaisirs, quand j'étais enfant, était
d'aller à la bibliothèque munici-
pale. Dans mon souvenir, elle
ouvrait sur des arbres et des tilleuls
en ombrageaient l'entrée. J'en ai
gardé une fascination pour les
rayons des bibliothèques et des
librairies, et une inextinguible soif
de lectures. J'ai toujours eu beau-
coup de respect pour les biblio-
thèques, ces gardiens des trésors
de la pensée humaine.
Plus que toute autre institution,
les bibliothèques publiques sont
confrontées aujourd'hui à la révo-
lution technologique liée à la
numérisation des données et à leur
diffusion par l'intermédiaire des
réseaux. Quelle sera la place des
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bibliothèques dans un monde où
l'écrit semble destiné à être tou-
jours plus interdépendant des
images, dans un monde où l'écrit
n'aura plus comme unique support
le livre, mais aura aussi les sup-
ports électroniques ? Quel sera
votre rôle dans ce monde nouveau
qui se dessine chaque jour un peu
plus mais que nous ne connais-
sons pas pleinement ?
Je suis convaincue que ce rôle,
même s'il doit être adapté, demeu-
rera central, essentiel, dans la diffu-
sion de la connaissance. N'en
déplaise aux esprits chagrins, les
incontournables évolutions de la
société ne sont pas incompatibles
avec le livre et la lecture tradition-
nelle. Ils se complètent et se ren-
forcent, et vos bibliothèques sont
- et seront - le creuset de cette nou-
velle alchimie. Les nouvelles tech-
nologies vous permettront, elles
vous le permettent déjà, d'élargir
vos horizons, d'aller au-devant du
public, de mieux coopérer.
Le thème de réflexion qui vous
réunit à Luxembourg, Biblio-
thèques et intercommunalité », m'a
intriguée et intéressée. J'ai compris
qu'il s'agissait de lancer une ré-
flexion sur les conséquences pour
les bibliothèques françaises de
deux lois sur l'aménagement du
territoire et en coopérations inter-
communales, adoptées l'année der-
nière, et de la prochaine création
d'organismes intercommunaux.
Je n'aurai pas la prétention de
me lancer dans ce débat. Je ne suis
pas sûre que nous n'ayons pas
quelque retard dans ce domaine
de l'intercommunalité par rapport à
nos voisins. Je constate la présence,
parmi vous, de vos homologues
luxembourgeois, allemands, néer-
landais et belges. Nous pourrons, je
pense, tirer parti de leurs expé-
riences dans ce domaine.
Et, puisque vous êtes tous pré-
sents, pourquoi ne pas voir au-
delà de l'intercommunalité, et son-
ger à l'interfrontalier ?
